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Maka sesusungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
(Terjemahan Q.S. Al-insyirah:6-8) 
 
Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan  
orang-orang yang diberi ilmu serta ikhlas dalam majelis. Dan Allah maha teliti apa 
yang kamu kerjakan 
(Terjemahan Q.S Al-Mujadillah:11) 
 
Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan. 
Asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. 
Kalau anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. 
Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. 
PLURALISME 
(Abdurrahman Wahid, Gus Dur) 
 
Warisan, cita-cita, takdir, waktu dan impian manusia 
merupakan hal yang tidak bisa dihentikan. 
Selama manusia masih terus mencari makna kebebasan, 
mereka tidak akan pernah berhenti. 
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Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah akhirnya kuliah S1 selesai dan lulus dengan 
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teman lulusan terbaik. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena disfemisme pada akun 
@lambe_turah di media sosial instagram dan memanfaatkan disfemisme pada akun 
instagram @lambe_turah sebagai bahan ajar di SMP. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik simak bebas libat cakap, teknik catat, dan teknik rekam. Teknik analisis data 
yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode padan referensial. Sumber 
data penelitian ini diambil dari fenomena komentar dari akun instagram 
@lambe_turah yang mengandung disfemisme. Penelitian ini menemukan 58 data 
ungkapan disfemisme yang dianalisis dan diidentifikasi unsur nilai rasa dan konteks 
yang menyertainya. Nilai rasa dalam ujaran disfemisme diklasifikasikan menjadi 4 
jenis, yaitu mencaci sejumlah 25 data, menyindir sejumlah 14 data, mengritik 
sejumlah 9 data, dan membela diri sejumlah 10 data. Selanjutnya, konteks yang 
ditemukan diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu konteks fisik sejumlah 10 data dan 
konteks sosial sejumlah 48 data. Analisis data penelitian Fenomena Disfemisme 
Kebahasaan dalam Kolom Komentar Akun Instagram @lambe_turah sebagai Bahan 
Ajar Bahasa Indonesia Siswa SMP diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar di 
SMP kelas VIII kurikulum 2013 KD. 4.11 Menangkap makna teks cerita moral/fabel, 
ulasan, diskusi, cerita biografi, baik lisan maupun tulisan (Permendikbud No. 68 
Tahun 2013 halaman 41). 
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This study aims to describe the phenomenon of dysphism on account @lambe_turah 
in social media instagram and exploit dysfemism on account instagram 
@lambe_turah as teaching materials in junior high. The type of this research is 
descriptive qualitative. Data collection techniques in this study using the technique of 
free libat ably proficient, record techniques, and recording techniques. Technique of 
data analysis done in this research use referential reference method. The source of 
this research data is taken from the phenomenon of comments from account 
instagram @lambe_turah containing dysphemism. The study found 58 data on the 
expression of dysfismism that was analyzed and identified the elements of the sense 
and context that accompanied it. The value of taste in the utterance of dysmism is 
classified into 4 types, which denounce some 25 data, insinuating a number of 14 
data, criticizing a number of 9 data, and defending a total of 10 data. Furthermore, 
the contexts that are found are classified into 2 types, namely the physical context of 
10 data and the social context of 48 data. Data analysis research Fenomena 
Disfemisme Kebahasaan dalam Kolom Komentar Akun Instagram @lambe_turah 
sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia Siswa SMP is expected to be used as teaching 
materials in SMP class VIII curriculum 2013 basic competencies 4.11 capturing the 
meaning of moral texts, reviews, discussions, biographies, both oral and written 
(Permendikbud No. 68 Tahun 2013 halaman 41). 
 
 












Segala puji bagi Allah, seluruh kitab akan terbuka dengan memuji-Nya, 
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kesusahan akan tersingkap. Kepada-Nya lah, tangan-tangan terangkat dengan 
harapan dan doa, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, senang maupun susah. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas berkat 
rahmat dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi  yang berjudul “Fenomena Disfemisme Kebahasaan dalam 
Kolom Komentar Akun Instagram @Lambe_Turah sebagai Bahan Ajar Bahasa 
Indonesia Siswa SMP”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad Saw. 
Berbagai hambatan dan kesulitan menyertai dalam penulisan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Dengan kerendahan hati, penulis 
mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi ini dapat 
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